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(Commission  communication  to  the  Council) ' 
.. 
DELEGATION  OF  EXECUTIVE  POWERS  TO  THE 
COMMISSION  BY  THE  COUNCIL 
Commission  communication  to  the  Council 
... 
The  Single  Act  aims  to  achieve  more  efficient  and  more  democratic  decision· 
·maing  thanks  to 
-more  recourse  to qualified majority  votine  in  the  Council 
- closer  ;nvolvement  of  Parliament  in  the  decision-making  process 
-·increased powers  for  the  Commission 
It  is fair to  say  that  the first  two  objectives  have  been  achieved.  The 
third,  however,  has  not. 
The  purpose  of  the  present  communication  is to draw  the  Council's attention 
to  the  tess  than  satisfactory situation as  regards  the delegation of 
executive powers  to  the  Commission  and  the  importance  of  finding  a  remedy 
if the  effectiveness  of  common  policies  and  completion  of  the single market 
are  not  to  be  jeopardized. 
1.  Principles  governing  the e{ercise of  executive  powers  conferred on  the 
Commission 
Article  10  of  the  Single  Act  added  the  following  to  Article  145  EEC: 
"(The  Council  shall)  confer  on  the  Commiss1on,  in  the  acts  which  the  Council 
adopts,  powers  for  the  implementation  of  the  rules  which  the  Council  liys 
down.  The  Council  may  impose  certain  reQuirements  in  respect  of  the  exercise 
of  these  powers.  The  council  may  also  reserve  the  right,  in  sp~cific cases, 
to  e~ercise directly  implementing  powers  itself.  The  procedures  referred  to 
above  must  be  consonant  with  principles  and  rules  to  be  Laid  down  in  advance 
by  the  Council,  acting  unanimously  on  a  proposal  from  the  Commission  and 
aher obtaining  the  Opinion  of  the  European  Parliament." 
Furthermore,  the declaration  on  the  ''powers  of  implementation of  the  Commission" 
adopted  by  the  Intergovernmental  Conference  (Declaration  No  1)  reads  as  follows: 
"The  Conference  asks  the  Community  authorities  to adopt,  before  the  Act  enters  into 
force,  the  principles and  rules  on  the basis  of  which  the  Commission's  powers  of 
implementation  will  be  defined  in  each  case. 
In  this  connection  the  Conference  reQuests  the  Council  to  give  the  Advisory 
Committee  procedure  in particular  a  predominant  place  in  the  interests of  speed 
~nd efficiency  in  the  decision-making  process,  for  the exercise of  the  powers 
of  implementation  conferred on  the  Commission  within  the  field  of  Article  100  A 
of  the  EEC  Treaty." - 2  -
Under  Article  145  EEC  S$  amended  by  the  Single  Act,  th~ confirring of  a~ecwtivG 
power~ on  th~  Commigsion  is to  bQcome  th~  goner~l rule.  In  sp~ci1ic  ca~es, 
however,  the  Council  may  reserve  the  right  to  e~ercise these  powGra  it~Glf. 
Conferring  "powers  for  the  implementation  of  the  rules  which  the  Council 
lays  down  CArticl@  145)"  means  that  the  Council  leavos  it to the  Commission 
to  adopt  the  measures  needed  to  implement  Council  act~. 
The  Commission  is  assisted  by  a  committee  composed  of  represent~tives of  tho 
MQmber  States  which  gives  its opinion  on  draft  implem•nting  mtasurQQ  so 
thQt  a  balance  can  be  struck  b•tween  eff•ct1vi  dtcimio~1 1nd Member  Statee
0 
involv~ment in  the  legislative process. 
The  exercis• of  txtcutive  powers  conferred on  the  Commission  effects  threG 
main  sreas: 
- quasi•ligisl&tion,  in other  words,  Commission  acts filling  in  1  LegislativQ 
1ramework  established  by  the  Council 
- adaptstion  to  technical  progress  (for  instance,  in  th~ contaxt  of  the 
elimination of  technical  b&rriers  to  trade and  the  ~mendment of 
technical  annexes  to directives) 
- management  (notably of  th~  common  market  organ1~mtions in  agriculture) 
The  Council  decision of  13  July  1987  has  undoubtedly  led toe gtresmlining 
of  procedures  for  the  delegation of  executive  powers  to the  Commission,  although 
the  Commission  itself expressed  reservations  about  the  ••safety  net"  C''contrefilot") 
procedure  wh1ch  provid~s no  guarantee  that  a  deciBion  will  be  taken. 
A final  point  is  that  parliament  is  strongly opposed  to the  principle of 
regulatory  committees.  ' 
2.  The  main  problems  encountered 
In  the  Commission's  view  there  are  three  main  problems: 
a  the  Council  has  shown  that  it has  reservations  about  the  principle of 
delegating executive  powers  to  the  Commission  <research,  banking, 
veterinary sector,  food,  plant  health)  and  this  cannot  always  be  attributed 
to  its inability to  secure  u~animity on  the  "safety net"  C"contrefilet'') 
procedure 
- recourse  to  the  advisory  committee  procedure  in areas  covered  by  Article  100a 
is still the  exception  rather_than  the  rule,  contrary to  the  Intergovernmental 
Conference's declaration  Csee  figures  on  page  11  of  Annex  II> 
•  the  Council  tends  to  opt  for  the  "safety net"  C"contrefilet")  procedure 
not  only  in  areas  where  it was  already  in use  <veterinary  sector  and  plant 
health)  but  in  new  areas  too  Cresearch,  banking,  environment> - 3  -
The  Commission  deplores  the  fact  that  prtcioua  time  i1  lost  discussing 
committee  procedures,  since  the  end  result,  mort  often  th1n  not,  is that  the 
Council  reaerves  the  right  to  •~ercise implementing  po~ers itaelf. 
This  situation is particularly unfortunate  1n  that.  not  once  since  the 
•  Single  Act  came  into  fore~ has  the  Council  criticized tht wey  in  which 
e~isting delegation mechanisms  work. 
The  Commission  considers  that  the  time  has  come  to open  discussions  with 
the  Council  with  a  view  to  improving  the present  situation- without 
int&rfering  with  the  July  1987  decision- and  achieving  the efficiency 
which  is the  declared objective of  the  Singt,  Act.  It  suggests that 
pres~nt cooperation  between  the  Council  and  the  Commission  could  be 
improved  alone  the  following  lines: 
- the  delegation of  Qxecutive  powers  $hould  be  assesstd  in  th~  Light  of  the 
nQ&d  to  inere~$e efficiency and  cut  down  on  rod  tape 
- the  advisory  committee  procedure  should  no  longer  be  an  exception  in 
Qr~~s  cov~r&d by  Article  100a  but  should  be  given  a  "predominent  place" 
as  required  by  the declaration of  the  Intergovernmental  Conference 
- recourse  to  thQ  regulatory  committee  procedure  could  be  justifi~d in 
areas  with  a  bearing  on  health  issues,  r•cogn1zed  by  the  Commission  as 
being  of  major  importance  to the  Member  States 
- except  in  e~ceptional circumstances,  there  should  be  no  further 
recourse  to  the  "safety net"  C"contrefilet">  procedure  since it 
incorpormtes  &n  element  of  uncertainty for  the business  world  which 
needs  a  clear  view  of  measures  adopted  for  the application  of 
Council  decisions 
- twic@  a  year  the  Council  (G~neral Affairs)  would  review  committee 
procedure  problems  arising  within  the specialized  Councils  and 
in  the day·to-day  operation of  a  given  committee. 
Following discussion  in  the  Council,  the  Commission  will  report  to 
Parliament  on  the  delegation of  executive  powers  to  the  Commission. 
It  has  asked  for  such  a  reporton a  number  of  occasions. ANNEX  I 
COMMITTEES 
ADVISORY  COMMITTEE  1 
, 
MANAGEMENT  COMMITTEE  2 
~!ti!Q!-~!:  CAP 
Opinion  Cqual1f1ed  majority) 
Favourable or none 
I 
Measures  adopted 
by  Commission 
Negative 
I 
Measures  adopted  by 
Commission  and 
notified to 
Council 
No  suspensive 
effect 
Time  limit  for 
qualified 
majority decision 
~!!i~~!-~2:  Areas  other  th&n  CAP  • 
Opinion  (qualified majority) 
Same  as  2a 
·• 
Negative 
I 
Referral  to  Council 
Suspensive 
effect 
T  i me  l i m  i t  f o r 
qualified majority 
decision 
Measures  adopted  by 
Commission  in  absence 
of  Councit  decision 
REGULATORY  COMMITTEE  3 
~!!:.i!oL;}t:  Net  <"filet"> 
Opinion  (qualified  majority> 
Favourable 
Measures  adopted 
by  commission 
"fiLet" 
Negative or  none 
Referral  to  Council 
~uspensive effjct 
Time  Limit  for 
qualified majority 
decision 
Measures  adopted 
by  Commission  in 
abunctt of  a 
Council  decision 
~!!~OLJe:  Safety  net  "contrefilet" 
Opinion  (qualified majority) 
Same  as  3a  Negative  or  none 
Referral  to  Council 
Same  as  3a 
Measures  adopted  by 
"contrefilet"  Commission  unl~ss 
Council  decides  &gainst 
them  by  a  simpLe 
majority 
SAFEGUARD  CLAUSE  4 
~!!i!O~-~! 
Measu~es adopted  by  Commission 
I 
Refe~ral to  Council  et  the 
roque$t  of  ono  Member  State 
No  suspensive effect 
T~me.limit for  qualified majority 
decision 
~aaure1 stand  in  absence  of  a  Council 
~ 
Same  as  4a 
I 
Measures  Lapse  in  absence  of  a  Council 
decision 
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eASE  DOCUMENT  TITRE  TYPE  DE  COJU YE  -- -
Prop.  de  la  Commission  O~cision du  Consei 
Marche  interieur 
----------------
COM  <86>  273  final  Mesures  a prendre  contre  les emissions  de  gaz 
polluants  provenant  des  moteurs  diesel  destines a 
100  A  la  propulsion des  vehicules  <Dir.  88/77)  X  16/06/86  III a  03/12/87 
COM  CIY+>  489  final  Aliments  surgeles destines a l'alimentation 
100 A  COM  <85>  514  final  humaine  (Dir.  89/108>  III a  22/10/87  III a  211121871 
COM  <83)  323  final  Securite des  jouets  <Dir.  88/378> 
COM  (86)  541  final 
100  A  COM  <87)  467  final  83/189  13/04/88  83/189  03/05/88 
COM  <88)  220  final 
I 
COM  <86>  777  final  Modification de  la directive 74/150  - reception des  I 
100  A  COM  <88>  226  final  tracteurs agricoles  ou  forestiers a roues  (Dir.  88/297)  I  14/04/88  - 03/05/88
1 
COM  C85>  364  final  Classification, emballage  et etiquetage des 
-.oo  A  COM  <87)  39  final  preparations dangereuses  <Dir.  88/379)  III a 
COM  (87>  633  final  1  24/11/87  Ilia  07/06/88 
cOM  <86>  698,  final  Bonnes  pratiques  de  laboratoire pour  les essais non-· 
100  A  cliniques  sur  les  produits  chimiques  <Dir.  88/320>  I  03/12/86  III a  07/06/88 
COM  <83>  626  final  Solvants d'extraction utilises dans  La  fabrication 
COM  (85>  79  final  des  denrees  alimentaires et  de  leurs  ingredients. 
100  A  COM  <88>  227  final  <Dir.  88/344)  lila  20/04/88  III a  13/06/88 
COM  (80)  286  final  Agents  aromatisants  (Oir.  88/388> 
COM  (82>  166  final 
"00 A  COM  <88>  221  final  UI a  13/04/88  IlK a  22/06/881 
100  A  COM  <87>  194  final  Application de  la directive  74/150- elements  et  ][  30/04/87  HI a  21/12/881 
caracteristiques des  tracteurs agricoles  ou  forestiers  I 
a roues  (Dir.  89/173) 
i 
·-
-tC • 
2. 
BASE  DOCUMENT  TITRE  TYPE  DE  COPU TE  -- --
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conseil 
COM  <86)  87  final  Additifs  pouvant  etre employes  dans  les denrees 
21/12/881  100  A  ·COM  (87)  243  final  destinees a l'alimentation humaine  (Dir.  89/107)  I  18/05/87  Ilia 
COM  <86>  90  final  Materiaux  et objets destines a entrer  en  contact 
COM  <87)  239  final  av~e des  denr~es alimentaires 
100  A  COM  <88>  851  final  I  20/12/88  Ill a  21/12/88 
COM  C86)  756  final  Produits  de  construction  (Dir.  89/106) 
100  A  COM  <87)  728  final  I  +  83/189  23/12/87  I  +  Ill a  21/12/88 
+  83/189 
100  A  COM  <87)  527  final  Compatibilite  electromagnetique  83/189  04/10/88  83/189  03/04/89 
COM  (88)  548  final 
COM  <89)  107  final 
COM  (87)  132  final  Protection  laterale  (gardes  laterales>  de  certains 
COM  (88>  443  final  vehicules a moteur  et  de  leurs  remorques  (Dir.  89/297) 
100  A  COM  <89>  200  final  I  12104/89  Ilia  13/04/89 i. 
COM  <87)  697  final  Amendements  aux  directives  65/65,  75/318  et  75/319  -
100  A  COM  (88)  663  final  extension  du  champ  d'application de  directives  lila  10/11/88  III a  03/05/89 
relatives  aux  produits pharmaceutiques  (Oir.  89/341) 
COM  <87>  697  final  Amendements  aux  direct1ves  65/65  et  75/319  -
100  A  COM  <88)  663  final  dispositions  complementaires  pour  les  medicaments  III a  10/11/88  Ilia  03/05/89 
immunologiques  consistant  en  vaccins,  toxines, 
serums  ou  allergenes  <Dir.  89/342) 
COM  <87)  697  final  Amendements  aux  directives 65/65  et  75/319  -
100  A  COM  <88>  663  final  dispositions  complementaires  pour  les  medicaments  Ilia  10/11/88  III a  03/05/89 
radiopharmaceutiques  <Dir.  89/343> 
o(.) Bt'SE  DOCUMENT 
COM  C86)  91  final 
100  A  COM  (87)  241  final 
COM  <87>  697  final 
100  A  COM  (88)  663  final 
COM  (89)  178  final 
COM  (86)  89  final 
COM  (87)  242  final 
100  A  COM  (89)  223  final 
COM  <87>  564  final 
100  A  COM  C88)  267  final 
COM  (88)  837  final 
100  A,  COM  (82)  328  final 
43  COM  <86)  159  final 
100  A,  COM  (86)  679  final 
66,  COM  (88)  354  final 
57.2  COM  C89)  141  final 
100  A,  COM  (86)  688  final 
43  COM  C88)  319  final 
100,  COM  <87>  52  final 
213  COM  (87)  607  final 
COM  ( 84)  72  final 
87  COM  (86>  328  final 
TITRE 
Denrees  alimentaires  destinees a une  alimentation 
particuliere 
Amende~ents aux  directives  65/65  et  75/319-
dispositions  speciales  pour  les  medicaments  derives 
du  sang  ou  du  plasma  humain  COir.  89/381) 
Amende~ents a La  directive  79/112  - etiquetage et 
presentation  des  denrees  alimentaires  destinees  au 
consommateur  final  ainsi  que  La  publicite  faite a 
leur  e~ard 
Machines  <Dir.  89/ 
Definition,  designation et  presentation des  boissons 
spiritueuses  CRegl.  1576/89) 
Coordi~ation des  procedures  de  passation des  marches 
publics  de  travaux 
Amendement  a la directive  75/726/CEE 
- jus de  fruits et  certains produits  similaires 
Procedure  d'information dans  le  domaine  des  normes 
et  reglementations  techniques  (Dir.  88/152) 
Transport  aerien  :  application de  l'article 85.3  CEE 
a des  categories d'accords  et  de  pratiques  concertees 
dans  le  domaine  des  transports  aeriens  (Regl.  3976/87) 
3. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conseil 
I  18/05/87  Ill a  03/05/89 
III a  10/11/88  UI1o1  14/06/89 
I  28/04/89  Ill a  14/06/89 
83/189  13/12/88  Ilia  14/06/89 
II a  <•>  10/09/86  II  a  +  III a  29/05/89 
I  21/03/89  I  14/06/89 
I  03/12/86 
31/05/88  III a  14/06/89 
I  + 83/189  23/11/87  I  + 83/189  22/03/88 
I  <~>  18/06/86  I  14/12/87 
(tr)  transmise  anterieurement  a La  decision  de  La  Commission  de  ne  pas  proposer  des  procedures  qui  ne  garantissent  pas  La  prise 
de  decision  <COM  (87)  PV  881,  ooint  XI,A  du  8.7.1987) 
(S::> 
I 
i 
I~ ~ 
() 
4. 
BASE  DOCUMENT  TITRE  TYP=  DE  COMITE 
Prop.  de  La  Commissic~  Decis:on  du  Conseil 
. COM  (81)  396  final 
COM  (84)  72  final 
84.2  COM  (86)  677  final 
COM  (83)  340  final 
COM  (86)  595  final 
75.3  COM  <87)  729  final 
57.2  COM  (86)  169  final 
COM  <88>  15  final 
COM  (89)  208  final 
54 
43 
43 
43 
43 
COM  <80)  893  final 
COM  <82)  441  final 
COM  (86)  555  final 
COM  (84)  295  final 
COM  <85>  157  final 
COM  (85)  607  final 
COM  <85>  832  final 
COM  <87>  207  final 
COM  (86)  532  final 
Transport  aerien  :  repartition de  La  capacite  en 
sieges  et  acces  au  marche  <Dec.  87/602> 
Transport  routier  :  organisation  du  marche 
<RegL.  1841188> 
Fonds  propres  des  etablissements  de  credit 
(Dir.  89/299) 
Conditions d'etablissement,  de  controle  et  de 
diffusion  du  prospectus a publier  en  cas  d'offre 
publique  de  valeurs  mobilieres 
Eradication  de  la  peste  porcine  classique 
<Dir.  87/486,  487  & 489,  Dec.  87/488) 
Util~sation de  substances  a effet  hormonal  dans  La 
production  animate  <Dir.  85/358,  85/649  remplacee 
par  88/146) 
Systeme  de  controle  sanitaire des  importations  en 
provenance  des  pays  tiers aux  pastes  de  controle 
frontaliers  (projet  Shift)  (Dec.  88/192) 
Problemes  sanitaires  en  matiere  d'echanges  intra-
communautaires  de  viandes  fratches  (Dir.  88/289) 
IV  a  (*)  20/11/8t  IV  a 
I 
<••>  23/12/8- IV  a 
III a  1SI01/8c 
I  <•>  09/07/82  I 
III  a  (*)  20/10/8c  III  b 
III b  (*)  17/12/8~  IIIb 
I  08/05/8:>  III  a 
-- <•>  03110/86  Illb 
(*)  transmise  anterieurement a la decision.de  la  Commission  de  ne  pas  proposer  des  procedures  qui  ne  garanti~s~nt  pas  la  :rise 
de  decision  (COM  (87)  PV  881,  point  XI,A  du  8.7.1987) 
(**)  consultation des  Etats  membres 
14/12/87 
21/06/88 
17/04/89 
17/04/89 
22/09/87 
09/03/88 
28/03/88 
03/05/88 Bft.SE 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
(*) 
~  ..::::... 
5. 
DOCUMENT  TITRE  TYPE  DE  COMITE 
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conse~ 
COM.(86>  532  final 
COM  (85)  782  final 
COM  (83>  512  final 
COM  <86>  657  final 
COM  (84)  288  final 
COM  (86)  613  final 
COM  C87)  658  final 
COM  (88)  760  final 
COM  <85)  678  final 
C<>M  <79)  785  final 
COM  <86)  659  final 
COM  (88>  797  final/2 
COM  <84)  530  final 
COM  (86)  658  final 
COM  (88)  760  final 
Problemes  sanitaires et  de  police  sanitaire  tors  de 
L'importation d'animaux  des  especes  bovine  et  porcine 
et  de  viandes  fraiches  en  provenance  de  pays  tiers 
<Di r.  88/288) 
Certification des  semences  et  catalogue  commun  des 
varietes  des  especes  de  plantes  agricoles  <Dir.  88/380> 
Exigences  de  police  sanitaire applicables  au  sperme 
surgele d'animaux  de  l'espece  bovine  <Dir.  88/407> 
Amendements  a la directive  77/93  - mesures  de  protection 
centre  l'introduction dans  les  Etats  membres  d'organismes 
nuisibles  aux  vegetaux  ou  produits  vegetaux  CDir.  88/572> 
Confitures,  gelees,  marmelades  et  creme  de  marrons 
CDir.  88/593> 
Exigences  relatives a La  production et  aux  echanges 
de  viandes  hachees  et  similaires  <Dir.  88/657> 
Amendements  a La  directive  77/99  - produits 
a base  de  viande  (Oir.  88/658) 
Normes  zootechniques  applicables  aux  animaux 
de  l'espece  porcine  reproducteurs  (Dir.  88/661) 
Eradication de  La  pleuro-pneumonie  contagieuse  des 
bovins  (PPCB>  au  Portugal  <Dec.  89/145> 
Importation  de  produits a base  de  viande  en 
provenance  de  pays  tiers  <Dir.  89/227) 
III  b  (*) 
III  b  (*) 
III  b  (*) 
I  + III  a 
Ill b  + 
III  b  (*) 
I  (*) 
Ilia 
III b  (*) 
III  a 
Ilia 
I  <•> 
Ilia 
III b  (*) 
I  + III  a 
03/10/86 
18/12/85 
14/11/86 
26/03/84 
20/11/86 
09/12/87 
29/11/85 
14/11/86 
09/12/88 
14/11/86 
III  b 
III  b 
III  b 
III b  + 
III b 
III  a 
IIIb 
IIIb 
III  a 
III  b 
lllb 
transmise  anterieure~·f~: a  La  decision de  la  Commission  de  ne  pas  proposer  des  procedures  qui  ne  garantissent  pas  La  prise 
de  decision  (COM  <87:  =,  881,  point  Xl,A  du  8.7.1987> 
03/05/88 
13/06/88 
14/06/88 
14/11/88 
18/11/88 
14/12/88 
15/12/88 
19/12/88 
20/02/89 
21/03/89 
J ·~ 
~ 
BASE 
43 
43 
43 
• 
DOCUMENT 
COM  (87)  591  final 
COM  <87)  46  final 
COM  <88)  646  final 
COM  (88)  170  final 
TITRE 
Animaux  des  especes  ovines  et  caprines, 
reproducteurs  de  Race  pure  <Dir.  89/361) 
Problemes  sanitaires  relatifs a la  production 
et a la  mise  sur  le  marche  des  ovoproduits 
Amendements  a la  directive  77/93  - mesures  de 
protection contre  l'introduction dans  les  Etats 
membres  d'organismes  nuisibles  aux  vegetaux  ou 
produits  vegetaux 
I  Comite  consultatif  (83/189  y  compris) 
II a  Comite  de  gestion,  variante a 
III  a  Comite  de  reglementation  avec  "filet" 
I II  b  Comite  de  reglementation  avec  "co~trefilet" 
IV  a  Procedure  de  sauvegarde,  variante a 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
t'  • 
6. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conseil( 
I  24/11/87  Ill a  30/05/89 
Ilia  03/02/87  III  b  19/06/89 
III a  25/03/88  III  b  26/06/89 
27  9 
1  1 
16  24 
5  14 
1  2 
50  50 
47  47 ~ 
tY 
DOCUMENT 
COM  (88)  176  final 
COM  <87>  567  final 
COM  C87>  701  final 
COM  C87>  695  final 
COM  C87>  714  final 
COM  <88>  44  final 
lnfATNES  AUTRES  QUE  LE  MARrnE  INTERYEUR 
1. 
TITRE 
TYPE  DE  COMITE 
Prop.  de  la  Commission 
Decision  du  Conseil 
Statistique 
-----------
Harmonisation  de  l'etablissement  du  PNB  au  prix 
du  marche 
I  Comite  consultatif 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
Relations  exterieures 
---------------------
Regi~ d'expartation de  dechets  et debris  de  metaux  non-fer·reux 
RegiMe  d'importation de  certains produits  textiles 
Regime  d'importation de  textiles originaire de  Yougoslavie 
Regime  d'importation de  produits  textiles originaires 
de  La  republique populaire de  Chine 
Regime  a l'importation de  certains  produits originaires 
de  certains pays  tiers non  membres  du  GATT 
X 
1 
1 
1 
IU:  a 
III a 
III a 
lila 
II a 
30/03/88 
13/11/87 
18/12/87 
16/12/87 
21/12/87 
15/02/88 
Ub 
1 
1 
1 
Ilia 
Ill a 
III  a 
IH  a 
II a 
.. 
13/02189 
21/12187 
02/02/88 
02/02/88 
02/02/88 
26/04/88 L· 
DOCUMENT 
COM  (88)  112  final 
COPI  (84)  72  final 
COM  <87>  544  final 
COM  <88>  412  final 
~ 
)::: 
;;;/ 
2. 
TITRE  TYPE  DE  COMITE  --
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conseil 
Defense  contre  les  importations qui  font  l'objet  d'un 
dumping  ou  de  subventions  de  la part  de  pays  non 
membres  de  la  CEE  I 
I  Comite  consultatif  1 
II  a  Comite  de  gestion  1 
III  a  Comite  de  r~glementation avec  "filet"  4 
Total  nombre  de  procedures  comites  6 
Nombre  de  mesures  concernees  6 
Concurrence 
Application des  regles de  concurrence  aux  transports 
aeriens 
I  Comite  consultatif 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
Affaires sociales 
-----------------
Programme  HEllOS 
Soutien  financier  en  faveur  de  la Grece 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
22103/88 
22102/84 
07/11/87 
20/07/88 
I 
1 
1 
4 
6 
6 
I 
1 
1 
I 
II a 
11/07/88 
14/12/87 
18/04/88 
17/12/88 
·~ ~  u, 
DOCUMENT 
COM  <86>  296  final 
COM  (86>  52  final 
COM  <88)  429  final 
COM  <87>  342  final 
TITRE 
Protection des  travailleurs  :  exposition a des  agents 
chimiques,  physiques et  biologiques  pendant  le  travail 
I  Comite  consultatif 
II  a  Comite  de  gestion 
III  a  Comite  de  reglementation  avec  "filet 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
Education  I  Jeunesse 
--------------------
Program111e  "yes  pour  l 'Europe" 
Programme  COMETT  II 
Programme  en  faveur  des  handicapes 
I  Comite  consultatif 
Il  a  Comite  de  gestion 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
3. 
TYPE  I>E  COMITE 
Prop.  de  la  Commission 
Ill a 
2 
0 
1 
3 
3 
I 
I 
I 
3 
0 
3 
3 
28/02186 
19/07/88 
Decision  du  Conseil 
-. 
III a 
1 
1 
1 
3 
3 
I 
I/11  a 
I 
3 
1 
4 
3 
16/06/86 
16/12/88 (~ 
(r-.. 
"  0 
DOCUf:lENT 
c~ (88)  46  final 
COM  (87)  245  final 
COM  C88)  125  final 
c~ <88)  183  final 
COM  (88>  120  final 
c~ <86)  398  final 
COM  (87)  166  final/3 
c~ (88)  272  final 
COM  (89)  61  final 
Carl  C37>  166  final/3 
COM  <88>  367  final 
c~ (88)  422  final 
COM  <87)  91  final 
COM  (87>  652  final 
COM  <88>  458  final 
COM  (88)  458  final 
TITRE 
Politique  de  l'agriculture 
IffiPortation  de  patates douces  et  de  fecule  de  manioc 
Enquetes  sur  la structure des  exploitations 
agricoles  88/97 
OCM  viti-vinicole  :  octroi  prime  d'abandon definitif 
Aide  specifique  Irlande  :  developpement  des  statistiques 
agricoles 
Prix des  pommes  de  terre 88/89 
Distillation des  vins et  sous-produits 
Aides  transitoires au  revenu  agricole 
Encouragement  a la cessation de  l'activite agricole 
Systeme  du  prix  minimal  a l'importation  pour  certaines 
cerises  transformees 
Ecoulement  d'alcool  vinique 
Elaboration et  commercialisation des  vins  de  liqueur 
produits dans  la  Communaute 
Contingent  tarifaire commun  pour  les  viandes  bovines 
de  haute  qu1litf,  fra,ches,  r~fr1g6r~es ou  eongrl~es 
Contingent  tarifaire communautaire  pour  la  viande 
de  buffle  congele 
<;I' 
4. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la  Commission 
II a 
II a 
II  a/11  a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
11  a 
II a 
28/07/86 
03/06/87 
30/05/88 
06/02/89 
03106187 
24/06/88 
19/07/88 
17/03/87 
08/12/87 
12/09/88 
12/09/88 
Decision du  Conseil 
II a 
II  a 
II a/11  a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II a 
II  a 
II a 
II a 
II a 
26/07/88 
21/03/89 
25/04/88 
17/10/88 
12/12/88 
21/12/88 
19/12188 
19/12/88 ... ,, 
~ 
So 
OOCUMENT 
TITRE 
TYPE  DE  COMITE 
Prop.  de  La  Commission  Decision  du  Conseil 
COM  (88)  458  final 
COM  C88>  781  final 
COM  C88)  465  final 
COM  (89)  75  final 
COM  C88>  163  final 
COM  (88>  284  final * 
COM  (88>  284  final * 
COM  C88)  832  final 
COM  C89)  39  final 
-------------------
Ouverture,  repartition et  mode  de  gestion d'un  contingent 
tarifaire communautaire  pour  la viande  bovine  congelee  JJ  a 
Fixation d'un seuil d'intervention pour  les  climentines 
en  Espagne  pour  la  campagne  1988/89  II a 
Transfert  vers  l'Italie de  300.000  tonnes  d'orge 
detenues  par  l'organisme d'intervention espagnol 
Projet Pilote de  tiledetection appliquee  aux 
statistiques agricoles 
Action  commune  d'urgence  en  faveur  des  zones  agricoles 
des  regions  de  Valence  et  Murcie  CEspagne) 
Action  commune  visant a la  reconstitution des 
oliveraies endommagees  par  le gel  dans  certaines 
regions  grecques  en  1987 
Nesure  specifique en  faveur  de  certaines  ligumineuses 
i  grains 
II a 
II a 
II a 
II a 
I  Comiti  consultatif  0 
II  a  Comite  de  gestion  20 
III  a  Comiti  de  riglementation  avec  "filet"  0 
avec  "contrefilet"  0 
Total  nombre  de  procedures  comites  20 
Hombre  de  mesures  concernees  20 
*Autre  DG  chef  de  file  :  DG  XXII 
12/09/88 
05/12/88 
08/09/88 
24/02/89 
21/04/89 
07/06/88 
07/06/88 
14/12/88 
16/02189 
II a 
II a 
II a 
I 
II a 
II a 
II a 
1 
20 
0 
0 
21 
21 
..._ 
19/12/88 
13/10/88 
06/03/89 
26/09/88 
17/10/88 
17/10/88 
20103189 •  ~· 
OOCU~Nr 
COM  (87)  492  final 
COM  (88)  158  final 
COM  (88)  448  final 
COM  (88)  119  final 
COM  (86)  729  final 
c~ (88)  58  final 
~ 
O<..J 
TITRE  --
Politique  de  developpement 
--------------------------
~ification du  reglement  n°  3972/86  concernant  ta 
politique et  la gestion de  l'aide alimentaire 
I 
II a 
lila 
Actions  de  co-financement  d'achats  de  produits 
alimentaires ou  semences  effectuees  par  les  01  et  ONG 
M;se  en  oeuvre de  programmes  de  stockage  et  de 
syst~mes d'alert@ 
Comite  consultatif 
Comite  de  gestion 
Comite  de  reglementation avec  "filet" 
Total nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
Environntment 
-----~----~--
Actions  communautaires  pour  l'environnement 
Regles  co~munes applicables a certains produits 
appauvrissant  La  couche  d'ozone 
I  Comite  consultatif 
II  a  Comite  de  gestion 
Total 
Nombre  de  mesures  concernees 
...  v 
6. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la Commission 
It a/1 
I 
I 
I 
3 
1 
0 
4 
3 
II a 
1 
1 
2 
2 
14/10/87 
22107/88 
11/03/88 
12/12186 
17/02188 
Decision  du  Conseil 
Ilia 
lila 
lila 
I 
0 
0 
3 
3 
3 
II a 
1 
1 
2 
2 
04/08/88 
04/08/88 
23/07/87 
14/10/88 ~ 
\..>:-
ooumnn 
COM  C85>  590  final 
COM  (87)  144  final 
COM  (87)  360  final 
COM  (88)  312  final 
COM  (87>  618  final 
COM  (87)  313  final/2 
COM  (87)  666  final 
COM  (87)  353  final 
COM  (88)  166  final 
COM  <87>  352  final 
COM  <88>  315  final 
- SYN  95  -
COM  Cl8)  358  final 
- SYN  99  -
COM  (87)  351  final 
COM  (88>  167  final 
COM  <88>  360  final 
COM  <89>  51  final 
COM  (88)  388  final 
COM  <88>  757  final 
co~ <89>  93  final 
TITRE 
Recherche  et  technologie 
Coordination et  promotion  de  la  recherche dans  le 
secteur de  la peche 
Developpe.ent  d'un marche  de  services  de 
l'information au  niveau  communautaire 
Program.e  "RACE" 
Programme  "ESPRIT" 
Progra.me  "DELTA" 
(technologies de  l'apprentissage> 
Progr•.e "AIM
11 
(informatique avancee  en  medecine) 
Progr...- •sCIENCE"  (plan de  stiMUlation des 
cooperations  internationales et  des  echanges 
necessaires aux  chercheurs  europeens> 
Programme  wDRIVE"  <technologie  de  l'information et 
des  telecommunications  appliquee  aux  transports 
routiers) 
Programme  ECLAIR 
Programme  JOULE 
7. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la Commission  Decision  du  Conseil 
I  30/03/87  IIII a  19/10/87 
20/07/87  I  26/07/88 
Ill a  23/11/87  III a/III b  14/12/87 
Ill a/1  01/12/87  IIIII a/Ill b  11/04/a8 
lila  20/06/88  Ilia  29/06/88 
Ill a  27/05/88  Ilia  04/11188 
Codest  20/06/88  Codest  29/06/88 
Ill a  22/06/88  Ilia  29/06/88 
I  07/02/89  I  23/02/89 
I  24/02/89  I  14/03/89 
" ~ 
0 
• 
Q 
DOCUMENT 
COM  <88)  385  f;nal 
COM  C88)  830  f;nal 
COM  (89)  84  final 
COM  <88>  319  final 
COM  (88>  326  final 
COM  (89)  90  final 
COM  <88)  426  f;nal 
COM  (89)  105  final 
c~ (87)  302  final 
TITRE 
Program.e  BRITE/EURAM 
Acces  aux  grands  eQuipements 
et  installations scientifiQues 
et  techniQUes  d'interets  commun 
Programme  SPRINT 
Programme  de  recherche et d'enseignement  sur 
la  fusion  thermonucleaire 
I  Comite  consultatif 
II  a  Comite  de  gestion 
III a  Comite  de  reglementation  avec  "filet" 
III b  Comite  de  reglementation  avec  "contrefilet" 
Codest 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Hombre  de  mesures  concernees 
'if' 
8. 
TYPE  DE  COfllllTE 
Prop.  de  la  Commission  Decision  du  Conseil 
IIIII a  25/05/88  I/111  a  06/03/89 
I  23/02/89  I  14/03/89 
II a  24/02189  I! a  17/04/89 
I 
6  8 
1  2 
6  6 
0  2 
1  1 
14  19 
14  14 ~ 
DOCUMENT 
COM  <85>  791  final 
COM  <87)  422  final 
COM  C88>  576  final 
COM  (89)  221  final 
• 
. TITRE 
Institutions  financieres 
lnfo~ation a publier  :  acquisition ou  cession  de 
participation d'une  societe cotee en  bourse 
1  Comite  consultatif 
III a  Comite  de  reglementation  avec  "filet" 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
Energie 
Progreame  d'action pour  ameliorer  l'utilisation 
efficace de  l'electricite 
I  Comite  consultatif 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Hombre  de  mesures  concernees 
9. 
TYPE  DE  COMI TE 
Prop.  de  la  Commission 
Ill all 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
t 
1 
20/10/88 
" 
,  . 
Decision  du  Conseil 
Ill all 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
05/06/89 
____J '(J::) 
N 
....  ..... 
OOCU~NT 
COM  C85>  468  final 
COM  C85>  766  final 
COM  (87)  698  final 
COM  <88>  141  finel 
COM  <88>  697  final 
TITRE  --
Affaires douanieres 
-------------------
Entrep6ts douaniers  et  zones  franches 
Marchandises  introduites dans  le territoire douanier 
de  la Co.-unaute 
DtHinUion de  la notion  de  "produits originai res" 
III a  Comite  de  reglementation  avec  "filet" 
Total 
Nombre  de  mesures  concernees 
Instruments  structurels 
ProgrtMMe  spfc1f1que  de  dfveloppeaent  industriel 
CPEDIP) 
Coordination entre  les  interventions des  differents 
fonds  structurels et entre celles-ci  et  celles de 
la  BEl  et des  autres  instruments  financiers existants 
I  Comite  consultatif 
II a  Comite  de  gestion 
Total 
Nombre  de  mesures  concernees 
' 
_.,. 
10. 
TYPE  DE  COMITE 
Prop.  de  la  Commission 
lila 
Ill a 
III a 
3 
3 
3 
25109185 
19/12/85 
18/12/87 
19/04/88 
FSE  revise  21111/88 
I 
11  a 
1 
1 
2  +  FSE  revise 
2 
Decision  du  Conseil 
III a 
lila 
III a 
3 
3 
3 
I 
25/07/88 
21/12188 
07103/88 
24106/88 
FSE  rev.  19/12188 
I 
II a 
2 
1 
3  +  FSE  revise 
2 ~ 
l.J--1 
•' 
•  P• 
TOTAUX  GLOBAUX 
I  Comite  consultatif 
11  a  Comite  de  gestion 
II  b 
III  a  Comite  de  r~glementation avec  "filet" 
I II  b Comite  de  reglementation  avec  "cont r~f  i let" 
FSE  revise 
Codest 
Total  nombre  de  procedures  comites 
Nombre  de  mesures  concernees 
11. 
Prop.  de  la  Commission  Decision du  Conseil  - . 
21  20 
25  27 
0  1 
15  18 
0  2 
1  1 
1  1 
63  70 
60  60 
...  ' 